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川崎市立看護短期大学紀要の発行に関する規程 
平成 7年 12月 13日 
短期大学規程第18号 
（趣旨） 
























































附 則（平成１６年１月２３日 15川看短第867号 短期大学規程第15号） 
この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 
附 則（平成１７年３月２５日 16川看短第1036号 短期大学規程第6号) 
この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 
附 則（平成１９年４月１日 19川看短第117号 短期大学規程第8号) 
この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 
この附則は、平成２２年７月１日から施行する。 
この附則は、平成２５年５月８日から施行する。 
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